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いる．図中の Java-based Simple Grid Framework (JSGF)は，グリッド固有の実装の困難さを隠蔽し，プ
ロセス起動，プロセス間通信，標準出力/標準エラー出力/ファイルへのアクセスを容易に行える環境を提供
する．Java-based Master-Worker library (JMW)は，排他制御やスレッドなど高度な並列プログラミング
に精通していなくても比較的容易に理解ができるプログラミングモデルであるマスタ・ワーカ・モデルの汎
用実装を提供するライブラリである．Java-based GA Framework (JGAF)は，標準的な交叉，世代交代モ
デル，ロギングモジュールを備えた Javaベースのオブジェクト指向のGAライブラリである．Java-based
GA-Gridfying library (JGAG)は，JGAFをグリッド上で並列化するためのモジュールである．





















1 root.useProxy=true # 中 継 ノ ー ド を 利 用 す る 場 合 に t r u eとする
2 root.realHostname =131.112.*.* # 中 継 ノ ー ド の ア ド レ ス
3 root.serverPort =3000 # 中 継 ノ ー ド の ポ ー ト 番 号































































































































































験環境 SOMASをグリッド向け GA実行環境/ライブラリ上に構築した．また，実際に SOMASを用いて
歴史シミュレーション，組織シミュレーションの研究を行い，従来困難であった詳細な分析結果を得た．
今後の課題としては，1) Java-based Simple Grid Framework (JSGF)におけるプログラミングモデルの
改良，2) JSGFにおけるジョブ割付方法の改良，3) Java-based GA Framework (JGAF)の利便性の向上が
挙げられる．
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